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As global attention is turned toward the 
COVID-19 pandemic, we should not lose 
sight of one of the most urgent problems 
of our modern world – unsustainable de-
velopment – and one of its direct conse-
quences – climate change. Although the 
concept of sustainable development has 
been present for the past thirty years, we 
are still witnessing the predominance of a 
linear economy, which leads to unsustain-
able development, as well as omnipresent 
consumerism, which leads to unsustainable 
consuming. Furthermore, the ever-grow-
ing human population is putting increas-
ing pressure on existing resources, while a 
significant number of that population has 
left poverty and are now members of the 
middle-class with rising purchasing power. 
Still, global inequalities persist even in de-
veloped countries where the degree of so-
cial stratification is still worrying.
In an attempt to emphasize the importance 
of this topic and motivate decision-makers 
to take action, the UN has determined 17 
Sustainable Development Goals as part of its 
2030 Agenda for Sustainable Development. 
Since 2015, when the Program was adopted, 
it has helped put sustainable development in 
the focus of strategic and development doc-
uments of many countries and corporations.
RIJEČ GOSTUJUĆE 
UREDNICE
Poštovane čitateljice i poštovani čitatelji,
U vrijeme kada je globalna pažnja usmje-
rena na pandemiju bolesti COVID-19, ne 
treba izgubiti iz vida da je najveći problem 
današnjice neodrživost razvoja i kao jedna 
od neposrednih posljedica, opasnost od 
klimatskih promjena. Iako se koncept odr-
živog razvoja nameće već gotovo trideset 
godina, u stvarnosti je i dalje najzastuplje-
nija linearna ekonomija koja dovodi do 
neodržive proizvodnje, a sveprisutni kon-
zumerizam dovodi do pretjerane potrošnje. 
K tomu, sve veći broj ljudi vrši pritisak na 
postojeće resurse, uz napomenu da je zna-
čajan dio populacije proizašao iz siromaštva 
te sada pripada srednjoj klasi veće kupovne 
moći. Usprkos tome, nejednakost u svijetu 
raste, čak i u razvijenim zemljama i rasloja-
vanje sve više zabrinjava.
U pokušaju da dâ na važnosti ovoj temi 
i motivira donosioce odluka na efikasnije 
djelovanje, UN je u Programu za razvoj 
do 2030. kao temeljne ciljeve odredio 
17 Ciljeva održivog razvoja, što je svaka-
ko pomoglo da od 2015., kada je novi 
Program usvojen, održivi razvoj sve više 
dobiva na važnosti te postaje temelj stra-
teških i razvojnih dokumenata mnogih 
država i korporacija.
Ipak, održivi razvoj i dalje nije ostvario zna-
čajniji napredak. Jedan je od razloga nera-
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Still, sustainable development has not 
made more significant progress. One of the 
reasons for this is the lack of knowledge of 
how sustainable development goals can be 
operationalized within the countries. An 
even greater challenge is put before corpo-
rations which are required to integrate con-
crete goals and indicators of sustainability 
in their business practices.
The success of humanity to achieve sus-
tainable development will depend on the 
ability and know-how of business leaders 
who are motivated by public policies and 
who manage to successfully integrate sus-
tainability in their businesses and work 
toward developing a greener, more circular 
and sustainable economy. However, this re-
quires support from all aspects of society, 
including the public and private sector as 
well as the academic community.
This is where the Croatian Business Coun-
cil for Sustainable Development sees its role 
in bringing together all of these sectors of 
society and encouraging their cooperation. 
Among the more important activities of the 
Council is the annual Conference on Corpo-
rate Social Responsibility, which for the past 
12 years brings together the business sector 
and other interested parties to discuss the 
important topic of responsibility for sus-
tainable development. The expert papers 
presented at the Conference usually arise 
from the studies of good practices from the 
corporate sector, however, they have not 
been very publicly visible to date. There-
fore, this cooperation with the scientific 
journal Social Ecology is extremely impor-
tant as it brings to you, the reader, the high-
est quality papers from the Conference on 
Corporate Social Responsibility. This coop-
eration between the Croatian Sociological 
Society and Department of Sociology and 
zumijevanje država da načela održivog ra-
zvoja operacionaliziraju, a još je veći izazov 
poslovnom sektoru u svoje poslovne strate-
gije integrirati konkretne ciljeve i pokazate-
lje održivosti.
Uspjeh čovječanstva da ostvari održivi 
razvoj ovisit će upravo o sposobnosti i 
umijeću poslovnih lidera da, potaknuti 
javnim politikama, uspješno integriraju 
održivost u poslovanje i razvojem zele-
nog / kružnog / održivog gospodarstva 
ostvare održivi razvoj. No za to trebaju 
podršku svih ostalih aktera u društvu, uz 
javni, svakako civilni sektor te akadem-
sku zajednicu.
Važna je stoga uloga i Hrvatskog poslovnog 
savjeta za održivi razvoj (HR PSOR-a) 
koji svojim djelovanjem nastoji približiti 
ove sektore i potaknuti suradnju. Među 
važnijim je aktivnostima HR PSOR-a 
organizacija Konferencije o društveno od-
govornom poslovanju koja već 12 godina 
okuplja ne samo poslovni sektor već ra-
zličite dionike, oko ove važne teme odgo-
vornosti gospodarstva za održivi razvoj. 
Stručni radovi koji su prezentirani na 
konferencijama, uglavnom kao primjeri 
dobre prakse iz gospodarstva, imali su 
ograničenu vidljivost. Zbog toga je od 
iznimne važnosti suradnja, rezultat koje 
je pred vama i koja je rezultirala selek-
cijom najboljih radova Konferencije o 
DOP-u te njihovom objavom u ovom 
posebnom izdanju znanstvenog časopisa 
Socijalna ekologija. Ova suradnja Hrvat-
skog sociološkog društva, Katedre za so-
cijalnu ekologiju i Odsjeka / Zavoda za 
sociologiju Filozofskog fakulteta Sveuči-
lišta u Zagrebu i HR PSOR-a, pružila je 
istaknutim autorima iz gospodarstva mo-
gućnost da pišu o svojim istraživanjima 
i iskustvima u području održivog razvo-
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the Unit for Social Ecology at the Faculty 
of Humanities and Social Sciences, as the 
journal’s publishers, and the Croatian Busi-
ness Council for Sustainable Development 
has given these prominent authors from 
the business sector an opportunity to write 
about their research and experiences in the 
areas of sustainable development and share 
them with a wider academic public, thus 
opening the possibility for a better under-
standing and trust and potential future 
inter-sector collaboration.
The papers collected in this special issue 
of the journal look at the role of the busi-
ness sector in implementing sustainable 
development from different perspectives, 
including those of philosophical, strategic, 
public policies, as well as from a more prac-
tical consumer-relations perspective. Some 
papers also look at non-financial reporting 
as one of the more concrete attempts to 
regulate the responsibilities of the economy 
and its non-financial impact. The papers 
also make significant efforts in rethink-
ing the economy to detect challenges and 
obstacles and ways in which they can be 
overcome in achieving sustainable develop-
ment. Therefore, at times the authors warn 
about the lack of adequate regulations, 
but more often they argue for the need for 
large transformative changes, which are 
necessary if we want to have a coordinated 
implementation of sustainable develop-
ment led by decision-makers who truly un-
derstand the importance of these changes 
as well as their role in a planned process of 
their implementation. Only coordinated 
action, common vision and decisiveness 
can initiate the changes we need and ex-
pect. Without inter-sector cooperation and 
decisiveness to act, as well as solidarity and 
care for those who may require help during 
ja te da ih podijele sa širom javnosti iz 
akademske zajednice i drugim dionicima 
otvarajući time mogućnost za bolje razu-
mijevanje i povjerenje te moguću buduću 
kolaboraciju među sektorima.
Radovi obuhvaćeni ovim brojem obrađu-
ju teme o ulozi gospodarstva u ostvarenju 
održivog razvoja iz različitih perspektiva, 
od filozofske, strateške, javno-političke 
pa do konkretnijih odnosa s kupcima i 
potrošačima. Dio radova bavi se nefinan-
cijskim izvještavanjem kao, za sada, jed-
nim od konkretnijih pokušaja reguliranja 
odgovornosti gospodarstva za svoje ne-
financijske utjecaje kroz uvođenje obve-
ze nefinancijskog izvještavanja. Radovi 
predstavljaju istinske napore i promišlja-
nja gospodarstva u namjeri da prepozna-
ju prepreke i izazove te načine kako ih 
premostiti u postizanju održivog razvoja. 
Pri tome se ponekad ukazuje na neade-
kvatnu regulativu, no mnogo češće radi 
se o potrebi da se u velike, transformativ-
ne promjene koje su potrebne za održivi 
razvoj ulazi koordinirano i da ih (pro)
vode strani lideri svih sektora koji razu-
miju važnost ovih promjena kao i svoju 
ulogu u planiranim procesima. Samo 
koordinirana akcija, zajednička vizija i 
odlučnost, pokrenut će potrebne promje-
ne koje toliko očekujemo. Bez međusek-
torske suradnje i odlučnosti u djelovanju 
te solidarnosti i brige za one kojima će 
u ovom procesu zatrebati pomoć, i dalje 
ćemo o održivom razvoju više pisati i go-
voriti nego što ćemo djelovati. A to samo 
po sebi nije održivo.
Nadam se da će ovaj izbor radova iz gos-
podarstva otvoriti neke nove suradnje i 
procese i usmjeriti nas korak bliže na putu 
prema cilju. Jednako tako vjerujem da je 
ovo samo početak te da će ovo izdanje 
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this process, we will continue to write and 
talk about sustainable development much 
more than act on it practically. And that in 
itself is not sustainable.
We hope that this selection of papers from 
the business sector will open up new pos-
sibilities of cooperation and processes and 
bring us one step closer to our goal. We 
also hope that this is only the beginning 
of such cooperation between the business 
sector and academia and that it will moti-
vate other experts as well to become more 
involved, especially in the second special 
issue on corporate social responsibility 
planned for the next year.
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motivirati i druge stručnjake da se uključe 
u sljedeći posebni broj kojem se nadamo 
naredne godine.
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